









Tomando  en  cuenta  que  en  España  el   consumo de 
cocaína   se   está   constituyendo   como   un   problema 
social   de   gran   envergadura,   la   tesis   emplea   dos 







divididos   en   consumidores   de   cocaína,   sujetos   en 
tratamiento por dependencia a esta sustancia y sujetos 
que nunca han consumido cocaína. Los resultados de 
este   estudio   indican   que   variables   como   el   Control 




vida   paralelos   de   personas   con   una   importante 
experiencia en el consumo . Así, gracias a este estudio 
podemos   conocer   el   contexto   sociocultural,   de   ocio, 
competitividad y consumismo que favorece la dinámica 
actual   de   consumo   de   cocaína   y   otras   sustancias. 
Finalmente   se   analizan   cuestiones   teóricas, 
metodológicas y se proponen recomendaciones para la 
realización de un plan preventivo.
Cocaine  use  in  Spain  is  understood  to  be a  serious 
problem, and this article reports two methodologically  
contrasting   studies   of   the   phenomenon.   The   first  
measures   differences   in   eight   variables   (personality  
traits,   personal   values,   attitudes   towards   cocaine  
consumption,   subjective   norms,   behavioral   perceived  
control,   behavioral   intention   and   socio­demographic  
and  substance  consumption)  among   three  groups  of  
respondents,   totaling   660   people.   The   groups   are:  
cocaine   users,   people   in   treatment   for   cocaine  
dependence,   and   people   who   have   never   used 
cocaine. The results identify, as significant risk factors:  
perceived behavioral  control,   the values of  Hedonism 
and Stimulation, and the personality trait of Impulsivity.  
In the second study, life stories are collected form 32  
people   with   significant   experience   of   cocaine   use.  
These   life   stories   reveal   the   sociocultural,   leisure,  
competitive   and   consumerist   factors   that   promote   or  
facilitate cocaine and other substance use. Finally, the  
article considers theoretical and methodological issues,  
and  makes  a  number  of   recommendations   for  drugs  
prevention policy.
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sustancia y problemas asociados al  mismo.  Por ejemplo,   la cocaína es  la droga que aparece en  la 









































Valores   Personales   de   Schwartz   (2001),   el   Modelo   de   los   Cinco   Factores   de   Personalidad   que 
plantearon McCrae y John (1992) y la Teoría de la Conducta Planificada de Ajzen (1991).









según este  modelo,  es posible  concretar  el  número de  rasgos de personalidad a  únicamente cinco 











































































































































































pasado   por   el   problema   de   adicción,   como   de   aquellas   que   consumían   cocaína   sin   una   posible 
dependencia   a   la  misma,   permitió   reflexionar   en   torno   a   dos   discursos   aparentemente   distintos   y 
explorar, con mayor claridad, los diferentes momentos de uso, abuso y dependencia a esta sustancia. 








































rasgos   de   personalidad,   en   el   primer   estudio,   arrojó   interesantes   resultados.   De   hecho,   debemos 
reconocer que estas variables demostraron explicar cierta parte de la varianza del consumo de cocaína, 
así como fueron especialmente significativas en la descripción de los grupos de investigación. En este 











histórico,  maduracional   y  de   interacción del   individuo  en   la   construcción de  su  propia  personalidad 
(Marlowe y Gergen, 1969; Torregrosa, 1983). 
De esta manera, en las trayectorias de vida de los entrevistados se pudo observar cómo las etapas de 
consumo de cocaína modificaban ligeramente  la propia personalidad de los sujetos,  lo cual  acota  la 
noción de estabilidad en  los rasgos, a una dimensión menos ambiciosa.  Según  lo encontrado en el 
segundo estudio y manifestado por los entrevistados, aunque si bien es cierto que antes de consumir 
cocaína,   los   sujetos   ya   presentaban   características   de   personalidad   determinadas   (como   baja 
Estabilidad  Emocional  o  alta  Apertura  a   la  Experiencia),   las  etapas  de  consumo modificaron  estas 
características haciéndolas más extremas. En este sentido, debemos reconocer que la estabilidad en los 











En   cuanto   al   empleo   de   los   valores   personales,   también  éstos   resultaron   de   suma   utilidad   en   la 










































En  cuanto  a   la  Teoría  de   la  Conducta  Planificada,   es   de  destacar  que   reúne  a   las   variables  que 
aportaron un mayor porcentaje de explicación de la conducta del consumo de cocaína. Especialmente 







realiza,   es   la   utilidad   y   necesidad   de   optar   por   una   postura   teórica,   abierta   e   integradora   en   la 
investigación psicosocial, por lo menos, en cuanto al consumo de sustancias se refiere.
Aportaciones técnico­metodológicas






























estudio   se   ha   tratado   de   aportar   una   serie   de   conocimientos   y   procedimientos   que   contribuyan  a 






distintas   campañas   existentes   la   información   referente   a   los   factores   de   riesgo   y   protección   aquí 





mayor   número   de   estudios   sobre   esto.   Por   otra   parte,   queda   también   el   profundizar   en   aquellos 
mecanismos sociales, culturales y estructurales, que determinan las distintas formas de consumo de 
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